论我国私立高等教育必将进一步发展 by 李泽






























高等教育稳步发展的必要条件 ; 其三 , “趋势” 是





















实践上 , 我国私立 (民办 )高等教育的重新出




















私人办学者 )依照法律办各种教育事业” , 这就以
法律的形式确立了私立高等教育的合法地位。 (不
过 , 具体依照什么 “法律” , 仍未很好解决。) 从
1979年至 1991年底 , 期间虽然经过治理整顿 ,私
立高等学校数量仍然发展到 450所。换言之 ,全国




企业如雨后春笋 , 蓬勃发展。例如 , 1996年非公
有制经济在国内生产总值中占 24%。②同样 , 从
1992年开始 , 中国私立高等教育进入了一个新的
发展阶段。 1993年中共中央、 国务院发布的 《中
国教育改革和发展纲要》指出: “国家对社会团体
和公民个人依法办学 , 采取积极鼓励 , 大力支持 ,
正确引导 , 加强管理的方针。” 其后几年里 , 相继
出台了 《民办高等学校设置暂行规定》和 《社会力
量办学条例》 等。 至今 , 全国私立高等学校已达
1000多所 , 其中 20所取得了颁发国家承认的学
历文凭的资格 ,这些学校的招生已纳入国家计划。






等教育国际研讨会” 上的看法颇为中肯 , 他认为:
















意志为转移的 ,有规律可循、 有必然性。当然 ,不
应单纯从数量来谈 “发展” , 必须结合数量和质量














使用 “社会生产” 而非习惯上沿用的 “社会生产
力” , 其深远意义就在于把满足人民的 “文化精神
需要”也包括在内 ,其中无疑必然包括人们接受高
等教育需要这一重要内容。
从国家的角度来说 , 高等教育 “大众化” 和








门人才 ; 欲实现 “科教兴国” 战略 , 就必须扩大高
等教育规模并注意提高教育质量 ,否则 ,当前我国
的科教水平及规模难以胜任 “兴国”之重任 ; 欲实




































展身手。以 1994年为例 , 日本、 美国和韩国的私
立高等学校学生数分别占高校学生总数的














立高教这突起异军得以健康发展。 截止 1993年 ,
台湾的大专院校共 125所 , 私立高校就有 82所 ,
占总数的 65. 6% ; 私立学校学生数占高校学生总




办学 ,提供社会对教育的需求 ,减少 “政府” 教育
经费的负担。⑦
我国私立高等教育近 60年也曾经起过不小
的作用。抗战前的 1973年 ,私立大专以上学校 47
所 , 占当时全国高等院校的 51. 6% ; 抗战后期占
38% ;解放初的 1950年私立高校有 89所 ,占全国






为 36521亿元 , 比 1991年增加 29411亿元 , 年均
增长 33%。 但从总体上看 , 居民教育支出所占比


































数量规模 大量型 中间型 小量型
层次水平 高重心型 双向型 低重心型
地位作用 骨干型 主力型 补充型

























多相关方面的法律法规可以 “拿来” , 也可以取其
精华、 弃其糟粕地使之具有 “中国特色”。只要对
私立高等教育的积极作用和消极作用有着清醒的












认其存在的必要性—→ “有益补充”— → “重要组
成部分” 的发展轨迹一样。
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